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Este Informe resefla la s  activ idades de la  tercera reunión del Grupo 
Regional sobre Interconexión E lé c tr ic a , celebrada en México, D. F .,  
lo s  dfas 20 y 21 de mayo de 1976. Fue aprobado en la  sesión de 
clausura que tuvo lugar e l  21 de mayo de 1976,
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La Subsede de la  CEPAL en México ha promovido, desde mediados de la  
década de los anos sesenta, la  in tegración  e lé c t r ic a  de los, se is  países  
... del. Istmo Centroamericano.
E lSuhcom ité Centroamericano de E le c tr if ic a c ió n  y Recursos H id ráu licos  
del Coaitá de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, destacó en 
su tercera reunión (Tegucigalpa, septiembre de 1966) la  necesidad de ac tiv a r  
lo s  procesos de integración  e interconexión de lo s  sistemas e lé c tr ico s  de 
la  reg ión . Con ta l;es ob jetivos  se creó e l Grupo Regional sobre Interconexión  
E léc trica  dentro de dicho Subcomité» Este. Grupo Regional celebró  su p r i ­
mera re.unión en Tegucigalpa, Honduras en mayo de 1968. En esa reunión se 
concretó la  necesidad de ;r e a liz a r  un estudio  sobre la s  p o sib ilid ad es  de 
in tegración  e lé c tr ic a  en la  reg ión , y se estab lecieron  lo s  lincamientos 
generales para un proyecto de convenio reg iona l que reglamentase los aspec­
tos le ga le s  relacionados con la  compra y venta de energía e lé c tr ic a  entre  
países.
Con posterio ridad  a dicha reunión, la  Subsede en México de la  CEPAL 
re a lizó  d iversos estudios en lo s  que se evaluaron va r ia s  a lte rn a tiv as  de 
iqtpKconexión entre pa*qs., de .países de la  región y re a liz ó  estudios más. 
deta llados sobre la  fa c t ib i l id a d  de la  interconexión entre Costa Rica y 
Nicaragua y entre Guatemala y E l Salvador. Se celebraron dos reuniones 
de l Grupo de Trabajo sobre la  interconexión e lé c t r ic a  de Nicaragua y 
Costa R ica. Se firmó un convenio de interconexión entre Honduras y 
Nicaragua y se in ic ia ron  la s  obras de interconexión entre estos dos pa íses . 
Se adelantaron gestiones prelim inares sobre la s  p o sib ilid ad es  de in te rco ­
nexión entre Guatemala por un lado y E l Salvador y Honduras por e l  o tro .
Ante e l  impacto negativo de la  c r i s is  de energéticos sobre la  econo­
mía de los pa íses, la  CEPAL promovió a p rin c ip io s  de 1974 la  re a liza c ió n  
de un nuevo estudio reg iona l sobre interconexión e lé c t r ic a  que ac tua lizase  
y examinase bajo  bases más amplias la s  p o s ib ilid ad es  y a lte rn a tiv as  de 






mediante un aprovechamiento más rac ion a l de los recursos de hidroenergfa  
y geotermia existentes en la  reg ión . La ejecución de dicho estudio fue  
apoyada por lo s  países de l Istmo en la  reunión sobre energía y petró leo  
celebrada én Guatemala (SIECA) en febrero  de 1975.
Durante la  segunda reunión de l GRIE, celebrada en San José, Costa Rica 
lo s  d ías 24 y 25 de a b r i l  de 1975, se aprobaron lo s  términos de re fe ren c ia  
elaborados por la  CEPAL y se acordó r e a liz a r  e l  estudio, u tilizan do  la  
moderna metodología de planeamiento de sistemas e lé c tr ic o s  (SIPSE) des­
a rro llad a  para México por la  Comisión Federal de E lec tric id ad  (CFE) en 
colaboración con la  E le c t r ic it é  de France. También se acordó a p lic a r  
dicha metodología en la  optim ización de lo s  programas nacionales de obras: 
para e l  d e sa rro llo  independiente de sus sistem as, a s í  como la  conveniencia 
de la  partic ipac ión  d irec ta  de funcionarios de lo s  organismos nacionales  
de e le c t r i f ic a c ió n  en e l  estudio .
Para la  tercera reunión de l Grupo Regional sobre Interconexión  
E léc tr ic a , cuyas de liberac iones y resu ltados se re la tan  a continuación, 
la  secre ta ria  de la  CEPAL preparó va rio s  documentos cuyos t ítu lo s  se 
incluyen en e l  temario que aparece más adelante; figu ran  en e l lo s  la  
Nota de la  Secretaria  que contiene e l  informe sobre e l  avance del estudio  
de interconexión e lé c t r ic a  del Istmo Centroamericano y e l  programa para 




I I .  TERCERA REUNION DEL GRUPO REGIONAL SOBRE 
INTERCONEXION ELECTRICA (GRIE)
A, Sesión inaugural, composición y as istencia
En ¿a sesión inaugural de la  tercera  reunión de l Grupo Regional sobre 
Interconexión E léc trica  e l  señor Gert Rosenthal, D irector de la  Subsede 
de la  CEPAL en México, dio la  bienvenida a lo s  delegados, le s 'd eseó  e l  
mayor éx ito  en sus labores y señaló la  importancia de la  interconexión  
e lé c t r ic a  en l a ' in tegración  de lo s  países centroamericanos*
Asimismo h izo én fa s is  en la  trascendencia de la  partic ipac ión  
directa  de lo s  organismos nacionales de e le c t r if ic a c ió n  en e l  estudio  
reg iona l de interconexión e lé c t r ic a  y agradeció la  s ig n if ic a t iv a  co labo­
rac ión  de la  Comisión Federal de E lec tr ic id ad  de México y e l  In st itu to  
Mexicano de l Seguro Soc ia l en su d e sa rro llo .
Durante la  .misma sesión h izo  uso. de la  palabra e l  señor Francisco  
Granadino, de la  Comisión E jecutiva H id roe léctrica  de l Río Lempa, quien 
a nombre de la s  delegaciones agradeció le  bienvenida del s.eflor Rosenthal, 
y expresó lo s  deseos de todos de lle v a r  a f e l i z  término la  reunión.
. E l Grupo Regional sobre Interconexión E léc tr ica  e l ig ió  D irector de 
Debates a l  señor Francisco Granadino, de El Salvador, y Relator a l  señor 
A lejandro  Guerrero, de Nicaragua. : ¿ .,<■
Las delegaciones que a s is t ie ro n  a la  reunión quedaron constitu idas  
de la  s igu ien te  manera:
1. Delegaciones* de- los países miembros 
Guatemala 1 -
In s t itu to  Nacional de E le c t r i f ic a c ió n ’ (INDE) Renato Fernández
Luis A lberto  Paz 
Marco A. Dávila  
Ju lio  C. Morales '
E l Salvador
Comisión E jecutiva H id roe léctrica  Francisco E, Granadino





Empresa Nacional de Energía 
E léc trica  (ENEE)
Nicaragua
Empresa Nacional de Luz y 
Fuerza (ENALUF)
Costa Rica >
In s t itu to  Costarricense de 
E lec tric id ad  (ICE )
Panamá >
In s t itu to  de Recursos H idráu licos  
y E le c tr ific a c ió n  (IRHE)
Marco A. Mass 
Jorge A. Díaz
René A, Guerrero 
Fernando J. Cuevas
T eó filo  de la  Torre  
Manuel Soto C. 
Roberto E. Vargas D.
José Varcasfa
2. Organismos reg iona les  e internacionales
Banco Centroamericano de Integración  
Económica (BCIE)
Banco In ternacional de Reconstrucción  
y Fomento (BIRF)
Banco Interamericano de D esarro llo  (BID )
Programa de la s  Naciones Unidas para 
e l  Desarroll-o (PNUD)
Armando Rodríguez 
Hermán A paric io  V.
Mario A gu ila r  
Gustavo Calderón C.
Ernesto Veiásquez B.
Por la  S ecretarla  de la  Comisión Económica para América Latina (CEPAL) 
as is t ie ro n  lo s  señores Ricardo .Arosemena, Jefe de la  Sección de Recursos 
Naturales y Energía; Hernán García (PNUD/CEPAL) y Manuel Morales (PNUD/CEPAL). 
También a s is t ie ro n  en representación de la  Comisión Federal de E lec tric idad  
de México los señores Rafael C risterna 0 . ,  Jefe de l Departamento de 
M etodología; Cosme Urdaibay Z . , Jefe, O fic in a  de Metodología de Investigación  
de Operaciones; Edgar Sa linas N ., O fic ina  de Investigación  de Operaciones, 
Departamento de Metodología, y Jorge Zendejas 0 . ,  de l Departamento de 
D esarro llo  de Sistemas. Por e l  In s t itu to  Mexicano de l Seguro Soc ia l (IMSS) 
a s is t ió  e l  señor A lfredo  Vargas C ., Jefe de la  Unidad de Procesamiento 
de Datos.
/B. Temario
Se aprobó, sin  m odificaciones, e l  temario de la  reunión elaborado por la  
Secretaria  de la  CEPAL que se indica a continuación:
1. Inauguración
2. E lección de D irector de Debates y de Relator
3. Examen y aprobación del temario (CCE/SC,5/GRIE/III/l/Rev.l)
4. Organización de la s  labores (CCE/SC.5/GRIE/III/DT.l/Rev,l)
5. Estudio de interconexión e lé c tr ic a  en e l  Istmo Centroamericano
a ) Actividades desarro lladas desde la  segunda reunión 
Documentación
Informe de la  Secretaria  a l  Grupo Regional de Interconexión  
E léc trica  (CCE/SC,5/GRIE/III/3) »
Documentación de re feren cia
Estado de avance de l estudio reg iona l de interconexión e lé c tr ic a  
a l  15 de septiembre de 1975 (CCE/SC.5/GRIE/III/2)
b ) Breve descripción de la  metodologia ut5.1izada 
Documentación
Método de planeación in teg ra l para sistemas e lé c tr ico s  de potencia 
(CFE) (CCE/SC.5/GRIE/III/DI.2)
c) Resultados de la  programación de l sistema reg iona l interconectado  
Documentación
Avance del estudio de interconexión e lé c tr ic a  en e l  Istmo Centro­
americano. Sistema interconectado (4 anexos) (CCE/SC.5/GRIE/III/5)
Documento inform ativo
Estimación de los  costos de inversión  de proyectos h id roe léc tr ico s  
para v a ria s  a lte rn a tiv as  de potencia in sta lada (CCE/SC.5/GRIE/III/6)
d) Resultados de la  programación de los  sistemas nacionales  
Documentación
Avance de l estudio de interconexión e lé c tr ic a  en e l  Istmo Centro­







e ) Programa de traba jo  para completar e l  estudio
6. Otros asuntos
7. Examen y aprobación del informe de l R e lator (CCE/SC.5/GRIE/III/7)
8. Clausura
C, Resumen de lo s  debates
1. Introducción
En la  tercera  reunión de l Grupo Regional sobre Interconexión E léc tr ic a ,  
se examinó e l  avance rea lizado  y lo s  traba jos  pendientes en re lac ión  a l  
Estudio de Interconexión E léc tr ic a  de l Istmo Centroamericano encargado 
a la. CEPAL durante la  segunda reunión de dicho grupo, con la  p a rt ic ip a ­
ción d irecta  de los  organismos e lé c tr ic o s  d e l Istmo y con la  as istencia  
fin anc iera  de l Banco Cantroamericano de Integración  Económica (BCIE) y 
del Programa de la s  Naciones Unidas para e l  D esarro llo  (PNUD).
Se reseñan a continuación los  aspectos p rin c ip a le s  que fueron  
objeto  de debate por parte de la s  delegaciones.
2. Infórme de lá  Secretaria
Para una exposición más ordenada de. este informe se acordó d iv id ir lo  en 
dos partes. La primera incluye una descripción de la s  activ idades r e a l i ­
zadas hasta e l  momento. La segunda que se presentó después de an a liza r  
lo s  informes técnicos sobre e l  avance de lo s  traba jo s , contiene la s  pro ­
posiciones para e l  programa de activ idades fu tu ras.
Los representantes de la  CEPAL dieron una amplia exp licac ión  de la s  
activ idades rea lizadas  hasta la  fecha, de la s  cuales se concluye: que se 
cuenta con una organización opérante de los  d iversos recursos d ispon ib les  
y convendría mantenerla; que con excepción de un problema fin anc iero  re ía  
clonado con la  extensión del contrato de uno de los  expertos de la  CEPAL, 
se cuenta con lo s  recursos necesarios para completar lo s  traba jo s , y que 
la s  activ idades rea lizad as  indican e l logro  de avances s ig n if ic a t iv o s  en 
la  d e fin ic ión  de parámetros económicos a n iv e l centroamericano, la  ap lica  
ción de los  modelos CONCENTRABLE y MNI y la  exp licación  metodológica de 
los próximos pasos a segu ir . (Modelos NOTA AZUL y PROLOG»)
/Durante la
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Durante la  exp licac ión  se suscitó  una interesante d iscusión acerca  
del grado de partic ipac ión  que lo s  funcionarlos centroamericanos d e le ­
gados de lo s  d ife ren tes  organismos e lé c tr ic o s  de l Istmo deberían tener 
en e l estudio de l caso del sistema integrado. Los delegados de la  
CEPAL y de la  Comisión Federal de E lec tr ic id ad  exp licaron  que la  metodo­
lo g ía  que se estaba u tilizan d o  para la  optim ización tanto de lo s  sistemas 
nacionales como para e l  sistema interconectado sigue la s  mismas etapas y 
que la s  decisiones acerca de lo s  parámetros u t iliz a d o s  en e l  estudio se 
habían tomado en conjunto con lo s  delegados en reuniones de traba jo  en 
la s  que se había d iscutido  ampliamente cada uno de e l lo s .  En lo  que 
respecta a la  d istribu c ión  del traba jo  se exp licó  que, debido a la  con­
veniencia de de ja r la  mayor cantidad de tiempo l ib r e  a los  funcionarios  
centroamericanos para que se in te r io r iz a ra n  en los  d e ta lle s  de los  modelos, 
la  ap licac ión  de lo s  mismos a lo s  sistemas a is lad o s  ha sido encomendada 
a los  delegados de cada p a ís ; mientras que los  funcionarlos de la  CEPAL 
se han hecho cargo de la  operación de lo s  modelos a l  sistema integrado.
La rea liza c ió n  de reuniones periód icas con lo s  asesores de la  CFE permite 
a todos los  partic ipan tes enterarse de d e ta lle s  en e l  avance de los  traba ­
jo s  de lo s  demás. Se concluyó que la  pa rtic ipac ión  de lo s  funcionarios  
centroamericanos en lo s  problemas comunes ha sido e fe c tiv a . Sin embargo, 
hubo consenso sobre la  conveniencia de una partic ipac ión  más d irecta  de 
;dichos funcionarios en e l  estudio del sistema interconectado. Esto último 
,p e rm itir la  a l  personal de la  CEPAL concentrarse en estudios complementarios 
que se reconocen como muy necesarios para re fo rza r  lo s  resu ltados,
3. Metodología u t iliz a d a
Funcionarios de la  Comisión Federal de E lec tr ic id ad  describ ieron  la  meto­
do logía que la  CFE u t i l iz a  en e l  planeamiento de sus sistemas de genera­
ción y transmisión y que se está aplicando en e l estudio sobre interconexión, 
tanto para la  optim ización del sistema interconectado como para lo s  s is t e ­




en lo  que se r e f ie r e  a sus o b je t ivo s , la  Información básica  requerida y 
lo s  resu ltados que proporcionan. También se habló dé lo s  n ive les  de 
prec isión  qué es p o s ib le  esperar en cada caso y se h izo  notar la  
in te rre lac ió n  ex istente  entre lo s  modelos.
Hubo consenso en continuar u tilizan d o  esta metodología en e l  estudio  
de interconexión. En t a l  sentido se acordó s o l ic it a r  a la  Comisión 
Féderal de E lec tric id ad  lé  extensión de su as isten c ia  técnica hasta la  
f in a liz a c ió n  del estudió.
4. Avance del estudio de interconexión
Se hizo una amplia exposición del avance de l estudió de interconexión  
e lé c t r ic a  de l Istmo Centroamericano en lo  que se r e f ie r e  a lo s  sistemas 
nacionales y a l  sistema interconectado y se presentaron resúmenes de 
lo s  resu ltados p a rc ia le s  obtenidos hasta la  fecha para ambos casos.
Se exp licó  que durante este período la s  activ idades rea lizad as  han tenido  
como fin a lid a d  p r in c ip a l e l  estudio de l d e sa rro llo  a la rgo  plazo de los  
medios de generación.
Sobre e l  tema se suscitaron algunos intercambios de opiniones r e la ­
cionados especialmente con la  evaluación del costo de f a l l a ,  la s  v a r ia c io ­
nes en e l  costo del combustible, lo s  costos de la s  categorías  h id ro e lé c ­
t r ic a s  y lo s  facto res de d iversidad  u t iliz a d o s  en la  estimación de la s  
demandas.
Las discusiones sobre la  evaluación de l costo de f a l l a  se. centraron  
sobre los v a lo res  que deberían asignarse a l  costo de la  energía no s e r ­
v id a » Se reconoció que este parámetro tiene incidencia en la s  potencias  
de reserva resu ltan te  para cada p a ís . Se indicó además que e l  costo de 
la  re s tr ic c ió n  es de d i f í c i l  determinación para e l  caso de lo s  países  
centroamericanos y que debe r e f le ja r  su efecto  sobre la  economía de cada 
p a ís . Se recomendó que e l costo que se asigne a l  estudio  d e l sistema 
reg iona l interconectado sea concordante con lo s  va lorée  determinados 




En lo  que respecta a lo s  costos de combustibles y en atención a que 
la s  p o lít ic a s  energéticas de lo s  países de l Istmo tienden a desp lazar, 
hasta donde sea p o s ib le , lá  generación en base a h idrocarburos, se estimó 
conveniente considerar como a lte rn a tiv a  básica para la  p lan ific ac ió n  la  
h ip ó tes is  de costos crecientes de l p e tró leo .
Sobre e l  tema de lo s  costos de la s  plantas h id ro e lé c tr ic a s  se hizo  
notar que la  escasez de antecedentes de proyectos en c ie rta s  categorías  
ha conducido a estimaciones de costos sobre cuya p rec isión  se tienen  
dudas. También se exp licó  que los proyectos d ispon ib les han sido d e f i ­
nidos con c r it e r io s  de optim ización p a rt icu la re s  de cada país y en conse­
cuencia proyectos que pertenecen a la  misma categoría  han resu ltado  con 
facto res de p lantas muy d is ím ile s . ‘ Se estab lec ió  entonces que los fa c to ­
res  antes anotados contribuyen a que lo s  costos u n ita rio s  adoptados por 
categorías no tengan e l  grado adecuado de p rec is ión  y son susceptib les  
de ser mejorados. Sobre e l  tema la  CEPAL presentó un traba jo  rea lizado  
que estima la s  variac iones de costos dé los proyectos para d is tin to s  
facto res de plantas que podría ser u t iliz a d o  para mejorar la s  estimaciones 
de costos promedios en re fe ren c ia . Se acordó finalmente la  conveniencia 
de que, dentro de lo  p o s ib le , se proceda a la  rev is ión  de lo s  costos por 
categorías con base en una optim ización de todos lo s  proyectos h id ro e léc ­
t r ic o s  d ispon ib les .
Con respecto a l  facto r de d iversidad  u t iliz a d o  para e l  cá lcu lo  de las  
demandas máximas para e l  sistema integrado, se exp licó  que se habían u t i l i ­
zado las  demandas máximas mensuales en lo s  d ife ren tes  pa íses para e l  
aflo 1974, por no disponerse de información más de ta llad a . Hubo consenso 
en la  necesidad de an a liza r  con mayor p rec isión  este fa c to r, para lo  cual 
la s  empresas se comprometieron a enviar en un tiempo perentorio la  in fo r ­
mación necesaria .
5. Posib le  pa rtic ipac ión  del BID v de l BIRF en e l  estudio
E l representante de l BID informó que esa in stitu c ión  sigue con mucha aten­
ción ,e in te ré s  e l  estudio de interconexión de l Istmo Centroamericano y que 




en un estudio de comparación de m etodologías. Que por o tra  parte , e l  
Banco tiene in te rés  permanente en conocer la s  d ife ren tes  metodologías 
de p lan ific ac ió n  u t il iz a d a s  por lo s  países centroamericanos por la s  
ló g icas  im plicaciones que e l lo s  tienen en e l  momento de estud iar e l  fin an -  
ciamiento de planes de obras. Sin embargo, exp licó  que debido a su escasez 
de personal su partic ipac ión  podría lim ita rse  solamente a o frece r  personal 
de sistemas de computación para a p lic a r  e l  caso centroamericano con e l  
modelo WASP que .ya tienen impleméntado. Agregó que no ve ningún inconve­
niente en que e l  Banco considere e l  financiamiénto de etapas posterio res  
del estudio , una vez aprobado é s t e . -
E l representante de l BIRF m anifestó e l  in terés  con que e l  Banco ve la  
rea liza c ió n  de l estudio. Reiteró  e l ofrecim iento de l BIRF de personal 
especia lizado  y tiempo de computación su jetos a la s  lim itaciones ex isten ­
tes en e l Banco y en e l  entendido que los  estudios que se efectúen no 
in te r f ie ra n  con e l  estudio de interconexión que actualmente r e a liz a  la  
CEPAL. En lo  que se r e f ie r e  a la  inv itac ión  de la  CEPAL a p a rt ic ip a r  en 
la  comparación de los modelos de p lan ific ac ió n , puntualizó la s  reservas que 
le  merece e l  estudio p a ra le lo  propuesto por la  CEPAL ya que cada modelo ha 
sido desarro llado  para condiciones p a rt icu la re s  lo  que podría lle v a r  a 
necesidades de a ju s ta r lo s  a la s  condiciones de lo s  pa íses centroamericanos. 
Manifestó su temor de que un traba jo  de esa naturaleza tomarla demasiado 
tiempo en circunstancias que e l  Banco tiene gran in terés  en que e l  estudio  
de interconexión sea fin a liz ad o  cuanto antes. Sug irió  ponerse de acuerdo, 
con la  CEPAL,y e l  B1D p a r a la  mejor u t il iz a c ió n  de lo s  lim itados recursos  
que e l  Banco ha o frec id o .
Después de un intercambio de opiniones a l  respecto se acordó la  convenien 
c ia  de que la  CEPAL, e l  B1D y e l  BIRF se mantengan en estrecho contacto y 
coordinen sus activ idades de modo t a l  que ambos organismos fin anc ieros  se 
mantengan a l  d ía en lo s  traba jos  que se estén rea lizando  como medio de fa c i  




Los representantes de l BID y del BIRF comunicaron que un eventual 
financiamiento ad ic ion a l requerido para completar e l  estudio  no podrfa  
ser suministrado por estas in stitu c ion es . Sin embargo, e l  representante  
del BID m anifestó que no ve ía  inconveniente para que éste considerase  
en e l  futuro una partic ipac ión  en la  eventual a s is ten c ia  técnica que 
pudiera req u e rirse , para la  implementación de los resu ltados de l estudio .
6. Activ idades futuras
Como se mencionó anteriormente esta parte de l Informe de la  S ecretaria  se 
postergó para su a n á lis is  después de haberse examinado e l  avance de los  
traba jos  y los resu ltados de la  metodología u t iliz a d a  en e l  estudio .
A este respecto, se aprobó e l  programa de traba jo  presentado por la  
CEPAL en dicho informe y se re so lv ió  s o l ic it a r  a la s  empresas que auto­
ricen  la  extensión de l tiempo de permanencia de sus funcionarios en México 
hasta f in a liz a r  la s  activ idades correspondientes.
Los funcionarios centroamericanos mencionaron la  necesidad de aseso ­
r ía  complementaría en lo  que respecta a l  planeamiento de lin eas  de trans­
misión de sistemas interconectados. A este respecto, e l delegado del 
Banco Centroamericano de Integración  Económica (BCIE) mencionó la  p o s i­
b i lid a d  de u t i l iz a r  e l  remanente de l apoyo fin anc iero  de dicho banco para 
esa aseso ría . Por su parte , la  Comisión Federal de E lec tric id ad  o frec ió  
segu ir colaborando con la  a s isten c ia  técnica necesaria para que e l  estudio  
no se re tra se .
E l representante de l PNUD expresó que e l  Programa de la s  Naciones 
Unidas para e l  D esa rro llo  considera e l  estudio de fundamental in terés  
para e l  proceso de in tegración  centroamericana y que para e l  mismo ha 
prestado apoyo fin anc iero  dentro de la s  p o s ib ilid ad es  de su presupuesto. 
Explicó también que en atención a la s  graves lim itaciones de fondos que 
se han presentado últimamente y a la  asignación de p rioridades que los  
mismos países han decidido para lo s  programas reg ion a les , no ve p o s ib i­





r En lo  que respecta a l  a n á lis is  t a r i fa r io  Inc lu ido  en e l  programa de 
activ idades, se acordó la  conveniencia de.que todas la s  empresas asignen  
a personal especia lizado  para p a rt ic ip a r  en la  in tegración  de un grupo 
de traba jo  que se ocupará de estud iar la  metodología a u t i l iz a r s e  én e l  
a n á lis is  t a r i fa r io  y de p a rt ic ip a r  en los a n á lis is  económ ico-financieros 
de l estudio de interconexión.
En re la c ió n  con la  próxima reunión los delegados se pronunciaron  
en e l  sentido de que la  misma se ce lebre en Panamá. Sin embargo, por 
fa lt a  d e .la  .autorización respectiva, la  decisión  f in a l  quedó condicionada 
a la  aceptación por parte .de dicho p a ís . Se le  encargaron a la  Secretaría  
la s  gestiones de l caso. La fecha para dicha reunión de acuerdo con e l  
programa aprobado se ria  en la  primera quincena de diciem bre.
Las pa labras de clausura estuvieron a cargo de l ingeniero T eó filo  
de la  Torre de Costa R ica, quien a nombre de la s  delegaciones agrade­
ció  la  colaboración prestada por los organismos internacionales PNUD, 




7 (GRIE) Progfáma de traba jo
8 (GRIE) Apoyo de la s  empresas, e lé c t r ic a s  de l Istmo a l  estudio de
Interconexión e lé c t r ic a .......
9 (GRIE) Apoyo financiero  ad ic iona l
10 (GRIE-) ¡ Colaboración de la  Comisión Federal de E lec tric idad  de
México (CFE)
'• ■ . s •• t . .
11 (GRIE) Colaboración de l In s t itu to  Mexicano del Seguro Soc ia l (IMSS)
12 (GálE ) Colaboración de la  CEPAL, BCIE y PNUD
III. RESOLUCIONES APROBADAS
/PROGRAMA DE
7 (GRIE) Resolución aprobada e l  21 de mayo de 1976 
El Grupo Regional sobre Interconexión E lé c tr ic a .
Considerando:
a )  Que la  metodología "Sistema Integrado de Planeación de l Sector 
E léc tr ic o "  (SIPSE) ha resu ltado  una herramienta de gran u t il id a d  en la  
p lan ific ac ió n  a la rgo  plazo de lo s  sistemas e lé c tr ic o s  de l Istmo Centro­
americano y de l Sistema Regional Integrado; ■
b ) Que la s  activ idades rea lizad as  en e l  periodo comprendido entre  
la segunda y la  tercera reuniones del GRIE indican e l logro  de avances 
s ig n if ic a t iv o s  en la  etapa de de fin ic ió n  g loba l de los medios de genera­
ción tanto para los pa íses considerados aisladamente como para e l  sistema 
interconectado;
c ) Que los resu ltados p a rc ia le s  obtenidos hasta e l  momento ofrecen  
expectativas de que lo s  desa rro llo s  e lé c tr ic o s  más económicos en e l  Istmo 
se basarán fundamentalmente en la  u t il iz a c ió n  de lo s  recursos h id ráu licos  
y geotérmicos, y
d) Que se ha presentado un programa de activ idades para completar 
e l estudio de interconexión antes de f in  de año.
Resuelve:
M anifestar su benep lácito  por los esfuerzos efectuados hasta ahora, 
aprobar e l  programa de traba jo  presentado, y recomendar se continúe 







APOYO DE U S  E^PtUjlSAS ELECTRICAS DEL ISTMO AL ESTUDIO 
' DE INTERCONEXION ELECTRICA
- i ' ■ ..." ?
8 (GRIE) Resolución''aprdbáda' e l  21 de' mayó de 1976 ”
E l Grupo Regional sobre Interconexión E léc tr ic a .
Considerando:
a ) La necesidad de prolongar e l  plazo de rea lizac ió n  del estudio de 
interconexión e lé c t r ic a  reg ion a l de modo que pueda completarse e í  programa 
de traba jo  aprobado originalm ente;
b ) La necesidad de apoyar e l  estudio mediante as isten c ia  técnica espe­
c ia lizad a  en planeamiento de sistemas de transm isión, financieros y 
t a r i fa r io s ,  y :
c ) La necesidad de contar con mayor apoyo de la  CEPAL en aspectos 
adm in istrativos..
Resuelve:
1. Recomendar a los organismos nacionales de e le c t r i f ic a c ió n  que 
mantengan en la s  o fic in a s  de CEPAL-México e l  personal idóneo necesario  
para hacerse cargo de la  mayor parte  p o sib le  de los traba jos comprendidos 
en e l  estudio ba jo  la  d irección  y coordinación de la  CEPAL.
2. Recomendar a los organismos nacionales de e le c t r if ic a c ió n  que 
mediante la  partic ipac ión  de su propio personal especia lizado  presten  
apoyo técnico a l  estudio  en lo s  aspectos t a r i fa r io s  y fin anc ieros .
3. S o lic ita r  a la  Secretarla  de la  CEPAL que gestione
e l  sigu iente  apoyo técnico y adm inistrativo a la  brevedad p o s ib le :
a )  A sistencia  técnica espec ia lizada  en planeamiento de sistemas 
de transmisión e interconexión;
b ) Serv ic ios  de perforación  de ta r je ta s ,  y






9 (GRIE) Resolución aprobada-el E l dem avo.de 1976 ..
El Gruño Regional sobre Interconexión E lé c tr ic a .
Considerando:
a ) Que ex is te  un d é f ic i t  presupuestario orig inado por la  ampliación  
del estudio de interconexión e lé c t r ic a  regional;-
b ) La urgencia con que se requ iere contar con mayor apoyo financiero  
para no entorpecer e l d e sa rro llo  normal del estudio,
Resuelve:
1. S o lic ita r  de la  CEPAL que gestione ante e l Programa de la s  
Naciones Unidas para e l D esarro llo  (PNUD) y lo s  organismos internacionales  
de financiamiento: Banco Centroamericano de In tegrac ión  Económica (B C IE ),
Banco Interamericano de D esarro llo  (BID) y Banco In ternac ional de Recons­
trucción y Fomento (B IR F ), la  obtención de los fondos necesarios para e l 
cumplimiento de l programa aprobado;
2 . -S o lic it a r  a la s  empresas e léc tr ica s  del Istmo su apoyo financiero  
en la  medida de sus p o s ib ilid ad es  para cubrir cualqu ier eventualidad que
se presente durante la  re a liza c ió n  de l estudio, en e l  caso de que la  s o l i ­
citud an terio r no tuviera éx ito .
/COLABORACION
E / QiyjAL / CCE / SC .^V109
Pág. 19
. - COLABORACION DE > LA.COMISION FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD DE MEXICO (CFE)
10 CGRIE) Resoluciónaprobada é í  21 de mayo d é '1976 
E l Grupo Regional sobre Interconexión E lé c t r ic a , “
Considerando:
a ) Que la  Comisión, fe d e ra l de E lec tric idad  (CFE) de México ha 
puesto su m etodología,de planeación de sistepap,. e.lócjtri,cps a la  d isposición  
de. lo s  organismos nacionales de e le c t r if ic a c ió n  de l$s pa íses de l Istmo 
Centroamericano incluyendo lo s  modelos correspondientes;.
b ) Que.los funcionarios d e .la  G erencia ,de Planeapión han venido  
prestando aseso ría  técnica espec ia lizada  a lo s  funcionarios centroamericanos 
y de CEPAL en la  ap licac ión  de la  metodología antes mencionada;
•* V. 1 '
c) Que la  CFE ha prometido p restar la  as isten c ia  técnica necesaria  
para la  continuación y terminación d e l estudio .
Resuelve: '•
Agradecer a la  Comisión Federal de: E le c tr ic id ad  (CFE) y en » 
p a rt icu la r  a los funcionarios de la  Gerencia de Planeación, su v a lio sa  
contribución y colaboración prestada a l  estudio y e l  amable ofrecim iento  
de continuar brindándola hasta la  culminación de l mismo.
/COLABORACION
11 (GRIE) Resolución aprobada e l  21 de mayo de 1976 
E l Grupo Regional aobre Interconexión E lé c t r ic a .
Considerando:
a ) Que e l  In s t itu to  Mexicano de l Seguro Socia l (IMSS) ha colaborado  
en forma amplia y desinteresada poniendo a d isposic ión  de los organismos 
nacionales de e le c t r i f ic a c ió n  de l Istmo Centroamericano y de la  CEPAL,
la s  fa c ilid a d e s  de su Centro de Computación y la  aseso ría  de su personal 
en lo s  sistemas operativos del mismo, y
b ) Que e l  IMSS ha o frec ido  continuar prestando sus fa c ilid ad es  de 
computación hasta la  terminación de l estudio.
Resuelve:
Agradecer a l  In stitu to  Mexicano de l Seguro S oc ia l (IMSS) y en particu  
la r  a la  Unidad de Procesamiento de Datos, su. v a lio sa  contribución y colabo 
ración prestada a l  estudio y e l  amable ofrecim iento de continuar brindán­
dola hasta la  culminación d e l mismo.
E/CEPAL/CCE/SC,5/109
P«g. 20




COLABORACION DE LA CEPAL, BC1E Y PNUD
12 (GRIE) Resolución aprobada e l 21 de mayo de 1976
E l Gruoo Regional sobre Interconexión E léc trica  
Considerando:
a ) Que la  CEPAL ha tenido a su cargo la  d irección  y coordinación de l 
estudio reg iona l de interconexión e lé c t r ic a  a l  cual ha brindado ad ic io n a l­
mente apoyo técnico y adm in istrativo, y
b ) Que e l  Banco Centroamericano de Integración  Económica (BCIE) y e l  
Programa de Naciones Unidas para e l  D esarro llo  (PNUD) han contribuido a l  
financiam iento del mismo estudio .
Resuelve:
Agradecer a la  CEPAL, BClfi y PNUD su v a lio sa  contribución y co labora­
ción prestada a l  estudio reg iona l de interconexión para e l  Istmo 
Centroamericano.

